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Pengaruh Influencer Gofar Hilman terhadap Brand Image Clas Mild Silver 
 
Perkenalkan nama saya Irvandy Januar, mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara yang 
sedang mengadakan penelitian tentang "Pengaruh Influencer Gofar Hilman terhadap Brand 
Image Clas Mild Silver". Mohon bantuan nya untuk mengisi kuesioner ini, terima kasih! 
 
1. Nama.. 
2. Apakah anda merupakan followers dari Gofar Hilman?  
Ya/Tidak 
3. Apakah anda mengetahui Gofar Hilman sebagai influencer dari Clas Mild Silver? 
Ya/Tidak 
4. Apakah anda berusia 22-35 tahun? 
Ya/Tidak 
 
Section 1 : Influencer Gofar Hilman 
 
1. Gofar Hilman dapat menyampaikan informasi mengenai Clas Mild Silver. 
2. Gofar Hilman dapat dipercaya ketika memberikan informasi mengenai Clas Mild 
Silver 
3. Gofar Hilman cocok dalam mempresentasikan target audience Clas Mild Silver 
4. Gofar Hilman sesuai dengan citra Clas Mild Silver dalam menyampaikan informasi 
5. Penampilan Gofar Hilman sesuai untuk menjadi influencer Clas Mild Silver 
6. Gofar Hilman merupakan sosok yang terkenal 
7. Gofar Hilman adalah influencer Clas Mild Silver yang dapat mengenalkan Clas Mild 
Silver dengan baik 
8. Gofar Hilman merupakan sosok yang disukai 
9. Penampilan Gofar Hilman dalam mempromosikan Clas Mild Silver membuat saya 
tertarik untuk mencoba Clas Mild Silver. 
10. Gofar Hilman memiliki kharisma yang membuat saya ingin mengikuti hal yang 
dilakukannya 
11. Gofar Hilman mampu membuat saya tertarik pada Clas Mild Silver 
12. Gofar Hilman mempengaruhi saya untuk mencari tahu informasi tentang Clas Mild 
Silver.  
13. Gofar Hilman memiliki kharisma yang menarik untuk membuat saya membeli Clas 
Mild Silver 
 
Section 2 : Brand Image Clas Mild Silver 
 
1. Logo Clas Mild Silver mudah diingat 
2. Warna dari Clas Mild Silver mudah dikenali 
3. Warna dari Clas Mild Silver terlihat elegan 
4. Clas Mild Silver merupakan brand rokok lokal yang mempunyai kualitas yang baik. 
5. Harga yang ditawarkan Clas Mild Silver sesuai dengan kualitas produk. 
6. Produk Clas Mild Silver cocok dengan karakter saya 
7. Promosi yang dilakukan Clas Mild Silver unik 
8. Clas Mild Silver adalah produk rokok yang seusai dengan generasi millenials. 
	




